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Éric Thévenin
Code INSEE de la commune : 42174
Lien Atlas (MCC) :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=4.118;45.697;4.192;45.762
1 L’intervention du 3 au 8 avril 2013 se rapporte au projet d’aménagement d’une maison
individuelle.  Le  projet  d’une  surface  totale  de  3 300 m2 se  trouve  dans  le  périmètre
immédiat de l’habitat laténien de près de dix hectares découvert au XIXe s. et considéré
depuis les fouilles de 1977 (Peynel et Pionnier, 1979) et de 1981 (Vaginay et Valette, 1982)
comme l’un des sites majeurs de cette période pour le département de la Loire.
2 Située au nord-ouest du site gaulois, au contact d’un rebord de terrasse et de la limite
d’incision septentrionale d’un petit cours d’eau affluent du Lignon (le Gond), la parcelle
A 800  diagnostiquée  s’est  avérée  totalement  négative.  Le  seul  artefact  découvert,  un
fragment érodé d’amphore italique, provient des dépôts anciens du ruisseau relevés à une
profondeur de – 1,10 m italique.
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